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MANAJEMEN PERPUSTAKAAN MAN KOTA PALANGKA RAYA 




Manajemen perpustakaan sekolah merupakan suatu seni dan tehnik untuk 
memanfaatkan semua faktor dan sumber daya yang ada dalam lingkungan 
perpustakaan secara maksimal mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengawasan sehingga tujuan perpustakaan sebagai salah satu 
sumber belajar tercapai. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Undang-Undang 
Republik Indonesia No.43 tahun 2007 tentang perpustakaan, Peraturan Kepala 
Perpustakaan Nasional RI No. 8 tahun 2015 serta no. 9 tahun 2018 tentang  
lembaga dan instrumen akreditasi perpustakaan SMA/SMK/MA. Hasil penilaian 
Akreditasi Perpustakaan MAN Kota Palangka Raya dari tim akreditasi 
perpustakaan nasional RI, nomor: 2203/4.1/PPM.02/VII.2018, tanggal 01 Mei 
2018 dengan perolehan nilai C Menyinggung masalah manajemen perpustakaan 
yang perlu diperbaiki dengan memperhatikan komponen instrumen akreditasi 
perpustakaan, sehingga perlu diketahui bagaimana manajemen perpustakaan 
MAN Kota Palangka Raya dalam menyiapkan peningkatan akreditasi 2022 
dengan rumusan masalah yaitu:  Bagaimana perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan pengawasan  perpustakaan MAN Kota Palangka Raya dalam 
menyiapkan peningkatan akreditasi 2022, dengan tujuan yaitu: Mendeskripsikan 
perencanaan, menganalisis pengorganisasian, menguraikan pelaksanaan dan 
menguraikan pengawasan perpustakaan MAN Kota Palangka Raya dalam 
menyiapkan peningkatan akreditasi 2022. 
Metode yang digunakan adalah pendekatan  kualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala perpustakaan 
serta dua informan yaitu Kepala MAN Kota Palangka Raya dan Petugas  bagian 
Layanan Teknis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan trianggulasi data 
dan bukti dari situasi yang berbeda. Adapun pemeriksa keabsahan data dilakukan 
dengan uji credibility dan uji dependability. 
Hasil Penelitian: Perencanaan yang dilakukan pada awal tahun pelajaran 
oleh pengelola perpustakaan MAN Kota Palangka Raya dalam menyiapkan 
peningkatan akreditasi 2022 dilaksanakan dengan memetakan kebutuhan dan 
anggaran melalui rapat internal dan eksternal, kemudian pengorganisasian dibantu 
oleh pihak ketiga, namun terdapat  hambatan legalitas pengelola serta kendala 
situasi nasional wabah virus Corona Covid-19 sehingga  pelaksanaan kegiatan 
tidak dapat berjalan karena tidak ada layanan dan kegiatan, akibat siswa yang 
diliburkan, sementara itu kepala MAN Kota Palangka Raya sebagai evaluator 
utama bersama pemustaka. Mengawasi secara langsung dan membuat strategi 
untuk menyiapkan peningkatan akreditasi perpustakaan 2022, dengan melihat 
regulasi-regulasi terkait dan mengevaluasi laporan lisan dan tertulis yang 
disampaikan oleh pengelola perpustakaan. 
 





LIBRARY MANAGEMENT OF MAN KOTA PALANGKA RAYA IN 




 School library management is an art and technique to utilize all factors and 
resources that exist in library environment maximally begin from planning, 
organizing, implementation and monitoring so the library‟s purpose as one of 
learning resources can be achieved.  This thing strengthened with Law No. 43 
Year 2007 about library, Head of Library Regulations No. 8 Year 2015  also no. 9 
Year 2018  about institution and library accreditation instrument of 
SMA/SMK/MA.  The evaluation result of library accreditation of MAN Kota 
Palangka Raya  from National Library accreditation team, Number: 
2203/4.1/PPM.02/VII.2018, date May 1
st
 2018 with C score offend about library 
management problem that need to fix and notice components of library 
accreditation instrument, so need to know how is library management of MAN 
Kota Palangka Raya in preparing accreditation upgrade in 2020 with research 
problem: How are the planning, organizing, implementation and monitoring 
library of MAN Kota Palangka Raya in preparing accreditation upgrade in 2022, 
with purpose: Describe the planning analyze the organizing, explain the 
implementation and monitoring library of MAN Kota Palangka Raya in preparing 
accreditation upgrade in 2020.  
 This research used qualitative approach and descriptive research.  Subject 
in this research was Head of library and two informants, they were Principal of 
MAN Kota Palangka Raya and an employee of Technical service division.  Data 
collection used observation, interview and documentation.    Data analysis used 
triangulation data and proof from different situation.  While data validity used 
credibility test and dependability test.   
 The result of this research showed that: Planning that did in early 
academic year by library administrator of MAN Kota Palangka Raya in preparing 
accreditation upgrade in 2022 was implemented with mapping the need and 
budget through internal and external meeting, then organizing helped by third 
party, but there was obstacle from administrator legality and obstacle from Corona 
Virus pandemic so the implementation couldn‟t run because there was no service 
and activity, the students must be day off, while the Principal of MAN Kota 
Palangka Raya as main evaluator with librarian.  Monitoring directly and make 
strategy in preparing accreditation upgrade in 2022, and notice the related 
regulations, evaluated spoken and written report that conveyed by library 
administrator.   
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
1. Konsonan  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 
dengan huruf dan tanda sekaligus. 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 alif tidak ا
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
 ba‟ B Be ب
 ta‟ T Te ت
 (Sa s\ Es ( dengan titik diatas ث
 Jim J Je ج
 (ha‟ H ha ( dengan titik dibawah ح
 kha‟ Kh Ka dan ha خ
 Dal D De د
 (zal Z zet ( dengan titik diatas ر
 ra‟ R Er س
 zai Z Zet ص
 sin S Es ط
 syin Sy es dan ye ش
 (sad S es (dengan titik di bawah ص
 (dad D de ( dengan titik di bawah ض
 (ta‟ T te (dengan titik di bawah ط
 za‟ Z zet (dengan titik di bawah ظ
) 
 ain „ koma terbalik„ ع
 gain G Ge غ





 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em و
ٌ Nun N En 
 Wawu W We و
 ha‟ H Ha ه
 hamzah , Apostrof ء
 ya‟ Y Ye ي
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong ), serta madd. 







1         َ       A Fathah 
2              َ    I Kasrah 
3    َ  U Dammah 
 
b.      Vokal rangkap (diftong) 
 
No Huruf Arab Huruf 
Latin 
Keterangan 
 Ai a dengan i .           ي 1
 Au a dengan u .            و 2
 
Contoh : kataba :   كتة  fa’ala :  فعم













يا 1  Â a dengantopi di atas 
 Î i dengantopi di atas ي 2
 Û u dengantopi di atas ىو  3
 




Ta marbûtah ini diatur dalam tiga katagori: 
a)     huruf ta marbûtah pada kata berdiri sendiri, huruf tersebut 
ditransliterasikan menjadi /h/, misalnya:يحكًة menjadi mahkamah. 
b)     jika huruf tamarbûtah diikuti oleh kata sifat (na‟at), huruf tersebut 
ditransli-terasikan menjadi /h/ juga, misalnya: انًذيُة
 .menjadi  al-madÎnah al-munawarah   انًُوسة 
c)      Jika hurup tamarbûtah  diikuti oleh kata benda (ism), huruf  tersebut 
ditransliterasikan menjadi /t/ misalnya: سوضة األطفال menjadi 
raudat al-atfâl. 
 
4. Syaddah (Tasydîd) 
 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda 
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
Contoh:  َّضل: nazzalaستُّا        : rabbanâ 
                           
5. Kata Sandang 
 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 





syamsiah maupun kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah, misalnya 




Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir 
kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena 
dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
 ta’khudzuna :      تاخزوٌ
 ’an-nau :     انُّوء
 akala :  اكم
 ٌّ :   ا  inna 
 
7. Huruf Kapital 
 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk 
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu 
didahului oleh kata sandang (artikel), maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, seperti: 
al-Kindi, al-Farobi, Abu Hamid al-Ghazali, dan lain-lain (bukan Al-Kindi, Al-
Farobi, Abu Hamid Al-Ghazali). Transliterasi ini tidak disarankan untuk 
dipakai pada penulisan orang yang berasal dari dunia nusantara, seperti 
Abdussamad al-Palimbani bukan Abd al-Shamad al-Palimbani. 
 
8. Cara Penulisan Kata 
 
Setiap kata, baik kata kerja (fi’il), kata benda (ism), maupun huruf (harf) 







 al-Khulafa al-Rasyidin :        انخهفاء انشاشذيٍ
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